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RESUMEN  
En la actualidad, en toda organización tiene que estar presente la evolución 
que permiten las tecnologías de información y comunicación, sobre la 
importancia que tiene el marketing digital, las ventajas dentro de la Web 
donde permiten incorporar, video, imágenes, voz, entre otros; permitiendo la 
calidad de servicio que ofrece cada organización. En el presente artículo 
habla sobre la importancia y los mecanismos sobre el marketing digital en la 
nueva era tecnológica y los beneficios que tiene cada herramienta en el 
mundo online, diferentes y nuevas redes que van apareciendo día a día, así 
como las mediciones en tiempo real en cada una las estrategias que se 
emplea en el mundo de la tecnología. El marketing digital ha ido desarrollado 
estrategias de comercialización enfocados en medios digitales, técnicas 
innovadoras que permiten a las organizaciones tener un enfoque diferente al 
marketing tradicional, permitiendo de esta manera trabajar en la nube. En el 
marketing digital, se permite la compartición de información aplicando las 
redes sociales, utilizando las nuevas tecnologías de la información como la 
Web 2.0, que admite el intercambio eficiente y eficaz de información.  
PALABRAS CLAVE: Marketing digital; neuro-educación; Web; SEM; SEO; 
neurociencias 
DIGITAL MARKETING, A VISION FROM THE ACADEMY 
ABSTRACT 
At present, in every organization there must be present the evolution that 
information and communication technologies allow, on the importance of 
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digital marketing, the advantages within the Web where they allow 
incorporating, video, images, voice, among others; allowing the quality of 
service offered by each organization. In the present article he talks about the 
importance and mechanisms of digital marketing in the new technological era 
and the benefits that each tool has in the online world, different and new 
networks that appear every day, as well as real-time measurements in each 
the strategies used in the world of technology. Digital marketing has 
developed marketing strategies focused on digital media, innovative 
techniques that allow organizations to take a different approach to traditional 
marketing, thus enabling work in the cloud. In digital marketing, the sharing 
of information is allowed by applying social networks, using new information 
technologies such as Web 2.0, which supports the efficient and effective 
exchange of information. 
KEYWORDS: Digital marketing; neuro education: Web; SEM; SEO; 
neurosciences. 
INTRODUCCIÓN 
El mundo es cada vez más vertiginoso, permite cada vez mayor interacción y 
conexiones y los usuarios son cada vez más exigentes. Respondiendo a estas 
coyunturas el mercadeo es cada vez más incluyente, más social y más 
digital. Durante los últimos años hemos visto como el marketing ha 
cambiado radicalmente gracias a la tecnología, el Internet y la 
internacionalización de las empresas. El comercio electrónico, las TIC y los 
contenidos digitales están marcando las tendencias en el Marketing Digital y 
por lo tanto en el escenario mundial. (Cali, C., 2017) 
La presente investigación se basa en un análisis de las necesidades que 
tienen las organizaciones sobre el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación como una herramienta fundamental para el uso del marketing 
digital, donde en la actualidad se ve los cambios del consumidor, lo que 
permite ser más efectiva y eficaz la información.  
Una de las herramientas que ha logrado que llegue la información en una 
forma global y de interés general son las redes sociales lo que permite al 
consumidor tomar la decisión de lo que quiere y no quiere ver, si lo quiere 
consumir o no, así como compartir el contenido de su interés. 
Con las tecnologías de la información y comunicación le permite a las 
organizaciones buscar nuevas estrategias sobre el Marketing Digital, así 
como buscar un diseño e implementarlas que estén en su contexto laboral, 
con la finalidad de llegar al consumidor en una forma veraz y oportuna con la 
información, así como reconocer los medios y las tendencias sobre el 
marketing digital. 
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DESARROLLO 
Es importante anotar que el marketing digital es un complemento del 
marketing tradicional no un sustituto. (Juancmejia.com, 2017) 
Para la aplicación del marketing digital, se tiene que tomar en cuenta en 
primer lugar el alcanza que se tiene como empresa y utilizar las 
herramientas adecuadas para la misma, ya que en la actualidad existen 
varias herramientas que no tienen el resultado esperado. 
El Marketing Digital o Marketing Online es el desarrollo de estrategias de 
publicidad y comercialización a través de los medios digitales, en las cuales 
todas las técnicas que se emplean en el mundo off-line son imitadas y 
traducidas al mundo online, así mismo, en el marketing digital aparecen, por 
ejemplo, nuevas herramientas, como los buscadores como google, las 
nuevas redes sociales y la posibilidad de mediciones digitales de rentabilidad 
de cada una de las estrategias empleadas. (Siete y Siete, 2014) 
Las organizaciones tienen que tomar en cuenta que las tecnologías de 
información se han convertido en una herramienta primordial al momento de 
aplicar el marketing digital, sin embargo, no es solo de enfocarse en lo que 
quiere ver el consumidor, sino como llegar a él, que es lo que le atrae de la 
publicidad o cuáles son sus necesidades, por lo que se debe aplicar también 
la estrategia del neuromarketing para poder tener una excelente acogida por 
parte del consumidor. 
Aquí es donde entra en juego este concepto de neuromarketing, orientado 
especialmente a pymes y emprendedores y que ayuda a los empresarios a 
entender el comportamiento de sus clientes, consiguiendo satisfacer sus 
necesidades antes que otros. Lo fundamental es encontrar qué es lo que 
motiva a un consumidor a comprar en una determinada empresa o un 
determinado producto y a partir de allí realizar la mejor oferta. El marketing 
digital es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas a cabo 
en los medios digitales. 
 
Fuente: //www.mdmarketingdigital.com/que-es-el-marketing-digital.php  
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Por medio de la Web 2.0 se da la alternativa de enviar, recibir y compartir 
todo tipo información de una manera fácil y sencilla por medio de las redes 
sociales y a las nuevas herramientas de las tecnologías de información que 
permiten el ir y venir casi instantáneo de información sea videos, gráfica, 
imágenes, texto, entre otros. El internet hoy en la actualidad, ya no es solo 
un medio para buscar información, sino donde nos permite la interconexión 
con miles de usuarios de diferentes partes del mundo, permitiendo de esta 
manera tener la opinión de cada uno de los usuarios donde llega dicha 
información. 
El marketing digital se ha implementado en Internet a través del 
posicionamiento de la Web en los buscadores como “Google”, la gestión de 
las redes sociales por los community managers, el comercio electrónico (e-
commerce) y la publicidad online, pero también incluye las estrategias de 
publicidad en telefonía móvil, publicidad en pantalla digitales y promoción en 
cualquier otro medio online. (MD., 2017) 
Se tiene que tomar en cuenta que para el marketing digital hay que 
aprovechar todas tecnologías de información que están a nuestro alcance, 
siempre y cuando se tenga un buen concepto publicitario. 
Estrategias de Marketing Digital 
Sitio Web 
El sitio Web es el pilar fundamental del marketing digital ya que es el lugar 
donde la empresa ofrece y vende sus productos y servicios. Es muy 
importante tener un sitio Web profesional para que genere la confianza 
suficiente para que los clientes potenciales se animen a tener una relación 
comercial con la empresa. (Mejía Llano, J., 2017) 
Al tener un sitio Web hay que tomar en cuenta que debe ser fácil de navegar 
y poseer elementos primordiales que proporcionen una comunicación con los 
usuarios, cumpliendo con el objetivo de llegar al consumidor en una forma 
rápida y sencilla. 
Blog empresarial 
Todas las empresas, deben poseer un blog como estrategia, ya que con la 
misma atraerá la visita y el interés para la organización, publicando todo tipo 
de artículos en beneficio de las empresas.  
El blog, se puede decir que es una de las estrategias de marketing donde le 
permite insertar todo tipo de información actualizada de la empresa, dando 
un mejor posicionamiento en lo que se refiere a motores de búsqueda.  
Search Engine Optimization (SEO) 
El posicionamiento en motores de búsqueda, también llamado SEO (Search 
Engine Optimization), tiene como objetivo que cuando alguien busque en 
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Google u otro motor de búsqueda un producto o servicio que vende la 
empresa, el sitio Web quede en los primeros resultados de búsqueda. El SEO 
es una de las estrategias de marketing digital que más tráfico llevan al sitio 
Web. (Mejía Llano, J., 2017) 
Hay que tomar en cuenta que para estar en los primero lugares, la página 
Web, tiene que ser confiable, que no sea costumbre de la página estar 
desconectada o fuera de línea, que la página se pueda abrir en cualquier 
navegador que el usuario utilice. 
Redes Sociales 
La apariencia profesional de la empresa es en medios digitales es muy 
necesaria, es pertinente marcar una presencia con contenidos de interés y de 
calidad en redes sociales de mayor interés en la comunidad como pueden 
ser: Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+, 
Snapchat, entre otros, no con el objetivo de vender algo sino de crear una 
comunidad donde se promocione la marca, con la finalidad de hacer amigos 
a los extraños, y convertir a los amigos en clientes y por ende los clientes 
convertirlos en fans de nuestra marca. 
Search Engine Marketing (SEM)  
El SEM o Marketing en Motores de Búsqueda, sirve para realizar una 
búsqueda en base a palabras claves (keywords) de interés por la empresa 
que la contrata. Uno de los Buscadores es Google Adwords. 
Google AdWords es la plataforma de publicidad online de Google. Se trata de 
una herramienta muy potente que, gestionada de la forma correcta, puede 
ayudarte a hacer crecer tu negocio y atraer a más clientes potenciales. 
(Liarte, J., 2017). Google Adwords es una plataforma que se ha convertido 
en la más utilizada en el mundo de la publicidad en línea.  
Existen otro motores de búsqueda como: Yahoo, Facebook Ads, Instagram 
Ads, entre otros, que se han convertido para las empresas en una excelente 
opción, para que estas puedan llegar a todos sus clientes o usuarios. Está es 
una de las estrategias en el marketing digital donde los resultados se logran 
en una forma inmediata. 
Email Marketing 
Para los usuarios de internet es usual recibir correos electrónicos de algún 
servicio o producto que jamás hemos solicitado, sin embargo si el cliente 
está interesado en la misma, lo abre para saber de qué se trata o si le sirve 
para su consumo. Está es una de las estrategias más eficiente y eficaz del 
marketing digital, donde permite captar la atención del usuario sobre la 
empresa informándole de todos los productos o servicios que la misma 
ofrece, captando el interés de clientes potenciales. 
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¿Cómo acercar los avances tecnológicos al ámbito educativo? 
Como se ha podido palpar, todas estas nuevas herramientas parecen 
conjugar muy bien en el ámbito empresarial y se tornan parte del diario que 
hacer de las empresas en el mercado. 
Pero es preciso poder parar en este vertiginoso mundo de las TICs, donde la 
conectividad y nuevas estrategias comunicativas surgen para analizar si los 
futuros empresarios y colaboradores de áreas clave como las administrativas 
están también formándose al mismo ritmo que el mercado, la comunicación 
y el sector empresarial exigen. 
Esta es una mirada crítica que permite determinar si el sistema educativo es 
tan innovador como el ámbito empresarial.  
Pues como resulta obvio intuir la empresa tiene una nivel de adaptación 
muchísimo más rápidos que una institución educativa ya que de ello depende 
su supervivencia. Mientras que el sistema educativo tiende a ser de mayor 
prestigio cuando las instituciones educativas guardan cierta cercanía al 
prestigio y renombre tradicionalmente reconocido pero que no 
necesariamente es innovador y flexible. 
Hoy por hoy hablar de neurociencias aplicadas a ramas administrativas en 
organizaciones de diversos sectores económicos es una tendencia. 
Neuromarketing, neuroventas, neuroliderazgo son términos que cada vez 
generan mayor interés en los actores económicos. 
Las neurociencias se han abierto campo en la búsqueda de entender y 
explicar cómo fisiológicamente el cerebro trabaja cuando una persona realiza 
actos cognitivos y determina a su vez ciertos comportamientos ayudado a las 
organizaciones a poder anticipar en el algún grado el comportamiento de un 
consumidor y por ende a aumentar el beneficio de tener ese conocimiento. 
(Braidot, N.P., 2006) 
Cuánto de este espacio ganado por las neurociencias en el sector empresarial 
ha sido ganado en áreas educativas? Qué tan preparados están los nuevos 
profesionales en el uso de estas nuevas tendencias en el mercado? 
Partamos del hecho de que la globalización ha permitido que en la actualidad 
gran parte del planeta pueda tener acceso a fuentes digitales información, y 
esa información es compartida, procesada y acrecentada. La gran mayoría de 
dicentes o estudiantes son parte de la generación de nativos digitales 
acuñada por Marc Prensky en su trabajo titulado “Digital Natives, Digital 
Immigrants” (Prensky, M., 2001) es decir que han incorporado a sus tareas 
más habituales la tecnología disponible como parte fundamental de su diario 
vivir. 
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Esto de alguna manera facilita a la educación el incorporar la tecnología y por 
ende mejorar el impacto sobre la calidad educativa, la eficiencia el éxito de 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
La incorporación de la tecnología a procesos educativos permite generar 
mayor interacción, interés y emotividad a las actividades de orden educativo. 
Pero es necesario estar consiente que no necesariamente existe una relación 
directa entre innovación tecnológica y calidad educativa. No podemos perder 
de vista que la tecnología es tan solo una herramienta del proceso enseñanza 
aprendizaje, que la tecnología es tan solo un medio para alcanzar mayores y 
mejores resultados en educación. En otras palabras no podemos perder de 
vista que la tecnología es tan solo un medio, mientas que las personas son el 
fin. 
En este sentido es muy interesante plantear que todos estos profesionales 
que hoy hacen uso de estrategias como el marketing digital o las 
neurociencias han requerido también de una modificación en la manera de 
aprender y lo ideal es que esa modificación de aprendizaje haya sido 
experimentada en centros educativos. 
La información hoy por hoy se encuentra en internet disponible en unos 
cuantos clics. Basta con hacer una búsqueda en un navegador para tener 
miles o quizá millones de coincidencias de lo que buscamos en documentos 
con contenidos relacionados, y todo esto en unas cuantas decimas de 
segundos. 
En el actual panorama donde la información está tan a la mano el rol del 
docente también ha sufrido y debe seguir sufriendo modificaciones puesto 
que debe pasar de un abastecedor de conocimiento a un facilitador (guía) de 
conocimiento. 
La tarea de transformarse en un facilitador de conocimiento implica hacer 
uso de la comunicación. Es así, que la educación dada en entornos digitales 
se encuentra basada en una nueva forma de comunicación que ha integrado 
a las TIC’s. 
Esta integración ha sido capaz de generar una nueva dimensión de espacio y 
tiempo, donde el tiempo deja de tener un contexto lineal para pasar a ser 
discontinuo (disponible en cualquier momento) y donde el espacio físico, 
empieza a coexistir con el espacio virtual. 
Es así entonces, que la educación con las TIC’s, ha dado cabida a la 
educación virtual. La virtualización permite la existencia de información y 
conocimiento en ambiente distinto al real - físico, donde un nuevo 
ecosistema de medios electrónicos (medios cognitivos) forman nuevos 
medios ambientes. 
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Estos medios cognitivos utilizan la digitalización, que es el procesamiento, 
captura, almacenamiento y comunicación de información de manera digital 
(imagen, texto, audio, video, entre otros) dando lugar al aparecimiento de 
nuevos formatos de información, nuevas herramientas, y nuevos contenidos 
que han permitido generar educación en entornos digitales. 
También se ha incorporado estudios sobre el cerebro humano a partir del uso 
de la neuroimagen en sus distintas aplicaciones (PET, TAC, SPECT) que han 
permitido entender lo que sucede en el cerebro humano en tiempo real y 
saber que sucede al generarse una compra o al aprender algo nuevo.  
Estos conocimientos, también deben buscar ser incorporado a procesos 
educativos y de esta forma, la educación ha dado cabida a nuevos escenarios 
de aprendizaje que han permitido crear y compartir conocimiento, y 
adicionalmente una transformación social. Es allí donde nacen el b-learning, 
e-learning, e-goberment y el e-working, entre otros como una nueva forma 
de enseñar y de aprender. 
Qué es lo diferente en esta nueva manera de comunicarnos? Pues que esta 
nueva integración del sonido, imagen, de la palabra y del video, permiten 
recoger aspectos que antes eran pasados por alto como el tono de voz, la 
gestualidad, la emoción y la intensión. Todo esto gracias a los medios 
electrónicos generando esta nueva forma de enseñar y de aprender. 
En la actualidad, el sujeto de aprendizaje dispone de nuevos ambientes que 
podríamos dividirlos en escolaridad y en comunidad. 
En la escolaridad, el docente tiene un nuevo rol. El de facilitador, es decir 
facilita o guía la construcción del aprendizaje. Él le otorga un sentido de 
madurez, perspectiva y sabiduría. 
El estudiante por su parte, aporta la frescura, y el entusiasmo en el uso de 
estos nuevos ambientes digitales. Tanto a docentes como discentes, les 
permite alcanzar e introducir innovadoras ideas al tema de estudio, le 
permite el desarrollo de nuevas habilidades mediante el uso de las TIC’s, 
fortalece el rol de facilitador del docente ya que éste es parte también del 
aprendizaje.  
Se desarrolla una interacción constructiva y finalmente ambos darían una 
validez a los nuevos conocimientos y saberes construidos. 
En la comunidad, estos nuevos ambientes digitales, permiten la participación 
y decisiones que afectan a esa misma comunidad. Integra estrategias de los 
individuos de dicha comunidad al tener nuevas formas de comunicarse, 
facilita el accionar trans-disciplinario, fomentando el conocimiento conjunto, 
el cual es compartido pudiendo generar un trabajo colaborativo o en red con 
sus integrantes. 
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Como hemos podido ver, la participación de la comunidad es algo 
fundamental en los entornos digitales, y es así que un nuevo concepto 
aparece entorno a ella. Las Cibercomunidades, que es una agrupación de 
personas que comparten los mismos gustos / afectos, intereses, comparten 
los mismos valores y que tienen una iteración frecuente dentro de un mundo 
virtual, ya que puede estar en lugares geográficamente remotos e 
interactuar en tiempos distintos. 
Estas cibercomunidades, tienen como objetivo la satisfacción de sus 
necesidades afectivas, sociales, personales, profesionales, intelectuales entre 
otros, además de fomentar el aprendizaje propio y el de su comunidad 
mediante la generación, compartición uso y aplicación del conocimiento. 
Sin duda el marketing digital, las neurociencias y el aparecimiento de la 
neuroeducación, están dando un aporte significativo a estos nuevos procesos 
de enseñanza – aprendizaje. En la medida que estos sean parte de los 
actores educativos estaremos formando profesionales cada vez más 
competentes y pertinentes, no solo para las exigencias empresariales de hoy 
sino, para las exigencias profesionales del presente y del futuro  
CONCLUSIONES 
El marketing digital se desarrollado en los últimos años, como una forma 
innovadora de publicidad a través medios electrónicos principalmente 
internet. Se ha dado principalmente en redes sociales, donde se aprovecha la 
interactividad del usuario para propagar la información. 
El Marketing digital, ha marcado una evolución con el desarrollo de la Web 
2.0, permitiendo tener múltiples aplicaciones que involucran la interactividad 
con el usuario, permitiendo una conducta participativa.  
El marketing digital ayuda en gran medida a las medianas empresas, ya que 
es una forma de publicidad económica y de rápida propagación. Sus 
beneficios pueden ser vistos a corto plazo y permite la medición de 
respuestas de parte del público objetivo. 
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